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Sila pastikan batrawa kertas pep€,rileaan ini mflgandungi DUA muka swatyang bercetak
s€b€lum anda msmulakan peperikeaan ini.
Jawab f,tIP.A,T soalan salraja. Kesemuanya wajib {iawab di dalam Bahasa Malaysia.
l.(a) Dengan contoh-contoh yang strsuar, jelaskan prooe3 pengpbatnn isyarat analog ke
isyarat bcrdrgt. (60/100)
(b) l.Iyatakan teorem penyarrpelan. Bagi suatu isyarat analog
x.(t) = 3cm 50m + lOsin 30ffi - cos 100nt
apakatr krdar Nyquisfirya? Bincanglan (40/100)
2.(a) Jika
x,(n)<-I-+ X,(co)
:xr(n;+5Xr(o)
h*tikan bahawa
til x(n) = xr(n) * xr(n)<-l-+x(ro) = Xr(or)xr(ro) (20/100)
- 
' llnliil I x, (n)xl (n) = 
^l_" 
X, (ro)Xl (ro)dar
Bt"r; kes bila xr(n) = *(n). (40/loo)
(b) Dengan persamaan-persatnaan yang sesuai, huraikan fenomena Gibbs.
(40/100)
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3. Dib€ri xr(n) = 2,2,-2,-2,0,0,0,0 dan xz(n) = 2,-2,2,-2,O,O,O,O
tal hitungtan DFT x1(n) + 3x2(n),
tb] korwoh$i membulat xr(n) deqgan x2(n), dan[c] konvohuixr(n)dcnganxdn).
4.(a) Bezakan antara sistom FIR dffrgan sistern m.. Bagaimanakah suatu fimgoi IIR
ditukarkan krp"d" futgsi FIR. (50/100)
O) Iika h.(t) = lL(t)sgil - h.(O)u(t), dan H(iro) = P(ro) + jQ(ro), cari Q(o).(50/r00)
5. Dengan meoggunakan sutu jujukan gambarajatr hrnaikan konsep bahawa anak
gcloiibrrg kecil b'oleh ditr*artan dsrgan pengubrbuaian spcktum fasa.
(100/loo)
tr = 0, 1,2, ...
(50/100)
(30/100)
(20/100)
(60110o)
(40n00)
6.(a) Nilaikan
t{ 
'( ;)
tiil f"*in*1y)cosm(x)&r
frl2 
-
tiiil J. Jtan(e) de
O) Tunjulkan bahawa
[,'1n"ttl'd*= *
- oooOooo -
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